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ственный бюджет ожидается в 2013 и 2014 годы, на которые выпадает наибольшая часть платежей 
по внешним государственным заимствованиям [2].  
Поэтому помимо положительных моментов привлечения внешних заимствований по увеличе-
нию финансовых ресурсов государства и появлению дополнительных возможностей их расходо-
вания, крайне важно учитывать необходимость своевременного осуществления процентных вы-
плат и возврата основной суммы по внешнему долгу. На наш взгляд, такая ситуация вызывает 
необходимость выработки на современном этапе последовательной политики управления внеш-
ними государственными заимствованиями, которая должна быть направлена на диверсификацию 
механизмов внешнего заимствования. 
Во-первых, необходимо совершенствовать практику выпуска еврооблигаций, что будет способ-
ствовать эффективному присутствию Республики Беларусь на международном рынке капитала в 
соответствии с общим направлением развития цивилизованных стран, а также отслеживать дина-
мику процентных ставок в целях оценки платежеспособности и устойчивости экономического 
развития страны.  
В-вторых, целесообразно более  активное  использование  в  перспективе такого источника 
внешнего финансирования как прямые иностранные инвестиции. Предполагается, что приватиза-
ция  с  участием иностранного капитала позволит привлечь необходимые ресурсы для выравнива-
ния сальдо платежного баланса, а также для обслуживания накопленного внешнего долга. 
Таким образом, внешние государственные заимствования при правильной организации и адек-
ватной политике управления, которая позволит не только преодолеть возможные трудности по 
обслуживанию и возврату привлеченных займов в будущем, но и послужит повышению кредитно-
го рейтинга республики и укреплению международного сотрудничества, могут оказывать положи-
тельное воздействие на экономическое развитие государства в целом. Следовательно, эффектив-
ное управление объективно необходимыми на современном этапе государственными внешними 
заимствованиями как одно из направлений макроэкономической политики определяет не только 
темпы экономического роста государства, но и положение республики на мировой арене.  
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Внешний долг страны должен находиться в определенных рамках, иначе он может отрицатель-
но сказаться на ее экономическом развитии. Об этом свидетельствует нынешний негативный опыт 
таких государств, как Греция, Португалия, Ирландия, оказавшихся в глубокой долговой яме [3, c. 
22]. 
Накопление иностранной задолженности ведет к проблемам с ее обслуживанием, долговым 
кризисам и дефолтам и как следствие – к созданию угроз для национальной безопасности страны. 
Конечно, внешние кредиты и займы имеют и позитивное значение. Они выступают дополнитель-
ным ресурсом развития национальных экономик, используются в целях модернизации производ-
ства, покрытия бюджетного дефицита, приобретения различного рода товаров и услуг, имеющих 
стратегическое назначение. [3, с. 22] 
Внешний государственный долг Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2010 года со-








Таблица № 1 
 
Внешний государственный долг Республики Беларусь 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Внешний долг, млн. долл. США 5168,4 6874,3 12496,5 15154,1 22060,3 
Выплаты, млн. долл. США 2263,2 3680,9 3965,4 6448,5 4569,3 
Валовые международные резервные 
активы 
1296,5 1382,9 4182,1 3061,1 3878,8 
Внешний долг на душу населения, 
долл. США 
525,4 704,5 1289,6 1567,0 2323,8 
 
Внешний долг увеличился по сравнению с 2009 годом на $6906,2 млн. особенно резкое увели-
чение данного показателя происходит в 2007 году – наблюдается обострение проблем обслужива-
ния и погашения основного долга. 
В середине 2010 года на займы международных финансовых организаций (МВФ, МБРР, ЕБРР) 
приходилось 39,2% внешнего государственного долга, на займы иных иностранных кредиторов – 
60,8%. Наибольшую долю в кредитном портфеле страны занимают займы МВФ (36,2%), России 
(32,3%), еврооблигации (10,6%), кредиты Китая (8%). Несвязанные кредитные ресурсы составля-
ют 90,6%, связанные - 9,4%. [2] 
Показатели кредитоспособности по внешнему государственному долгу (согласно нормативам, 
рекомендуемым МБРР), свидетельствуют о том, что Республика Беларусь относится к группе 
стран с низким уровнем задолженности. (Таблица № 2) 
 
Таблица № 2 
 
Показатели кредитоспособности по внешнему государственному долгу Республики Беларусь 
Показатели кредитоспособности 2006 2007 2008 2009 2010 
отношение внешнего гос. долга к экс-
порту товаров и услуг, % 
28,2 30,8 45,2 40,9 88,8 
отношение внешнего гос. долга к ре-
зервным активам, % 
25,1 20,1 33,5 20,2 17,2 
отношение внешнего гос. долга к вало-
вому внутреннему продукту, % 
17,0 18,5 27,6 25,1 45,1 
отношение платежей по внешнему гос. 
долгу к ВВП, % 
7,5 10,0 8,8 10,7 12,8 
 
В настоящее время риск рефинансирования для Беларуси остается очень низким: нашей стране 
в текущем периоде не нужно привлекать деньги для того, чтобы отдавать долги. [2] 
Затраты на обслуживание внешнего долга республики за последние 5 лет увеличились в 2 раза 
и в начале 2010 года составили 4569 млн. долл., или 12,7% к ВВП.  
Одним из научно обоснованных индикаторов кредитоспособности является отношение внеш-
него долга к экспорту товаров и услуг. Критическим является уровень 250%. Этот уровень превы-
шен у таких стран, как Аргентина, Бразилия, Венгрия, ряд африканских и южно-американских 
стран. В России этот показатель на уровне 137%, в Швеции – 111%, в Германии – 71%. Что каса-
ется Беларуси, то величина внешнего долга в 2006 году достигла 28,2%, а в 2010 году – 88,8%, что 
свидетельствует о кредитоспособности страны. [3, с. 23-24] 
МВФ определяет кредитоспособность страны и показателем отношения официальных между-
народных резервов к внешнему долгу. В Беларуси этот индикатор в 2010 году составил всего 
17,2% при нормативе в 20%. Однако на сентябрь 2010 года размер внешнего государственного 
долга республики составил 19% от ВВП, а внутренний – 18,8%. [3, c. 24] 
Вместе с тем анализ индикаторов внешнеэкономической задолженности страны приводит к вы-
воду об их противоречивости. Отношение внешнего долга к экспорту товаров и услуг свидетель-
ствует, что республика располагает широким диапазоном для внешних заимствований, а индика-






возможности привлечения внешних займов уже исчерпаны и в случае новых страна может попасть 
в экономическую зависимость других государств. 
Ожидается, что всего в 2011 году платежи по погашению и обслуживанию внешнего государ-
ственного долга за счет средств республиканского бюджета составят около $870 млн., или 8,2% 
доходов бюджета. [2] 
В основном крупные выплаты по внешнему госдолгу Беларуси начнутся с 2012 года, когда 
необходимо будет погашать кредиты по программе МВФ. Выплаты по еврооблигациям начнутся 
через 5 лет. При этом, по прогнозам Минфина, проблем с наличием средств для осуществления 
таких выплат в будущем не ожидается. [2] 
Также в 2011 году планируется осуществить размещение еврооблигаций на сумму $1 млрд. и 
привлечь связанные кредитные ресурсы для финансирования инвестиционных проектов на сумму 
около $1,2 млрд. (в том числе предполагается привлечение кредитов МБРР на $119 млн., кредитов 
Китая в объеме около $1 млрд.) [2] 
Управление внешним государственным долгом Республики Беларусь осуществляется в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 412-3, Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 года № 252 «Об утверждении Положения о внешних 
государственных займах (кредитах)» и законом о республиканском бюджете на очередной финан-
совый год. [1] 
Существует множество методов управления государственным долгом. Но Беларуси нужно раз-
работать свои меры по ликвидации внешнего государственного долга. Для этого целесообразно 
провести скрупулезный анализ финансовой ситуации на мировом рынке и в тех государствах, ко-
торым необходимо возвращать кредиты. Кроме того нужно пересмотреть экспортно-импортную 
политику для ликвидации отрицательного сальдо платежного баланса страны, а также, по возмож-
ности, провести консолидацию внешнего долга и его конверсию не в ущерб национальным инте-
ресам. Также следует шире использовать золотовалютные резервы государства для выплаты 
внешнего долга и продолжать политику получения льготных кредитов у международных финан-
совых организаций для реализации конкретных программ и использовать рефинансирование толь-
ко в критических ситуациях. Стоит пересмотреть и политику импортозамещения. Внутренние 
возможности страны говорят о том, что страна имеет для этого все необходимые материальные и 
трудовые ресурсы. [3, с. 24] 
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Актуальность темы «Финансовое планирование на предприятии» очевидна в нынешних усло-
виях развития экономики. Связано это, прежде всего, с переходом от командной модели экономи-
ки, при которой планирование осуществлялось централизованно, к рыночным отношениям. 
Рыночная экономика, как более сложная и организованная социально-экономическая система 
требует качественно иного финансового планирования, так как за все негативные последствия и 
просчеты планов, ответственность несет само предприятие ухудшением своего финансового со-
стояния. 
Возможности планирования в экономической организации предприятия ограничены рядом 
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